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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΙΣΙΟΔΑΚΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΥΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 
Προκειμένου να μελετήσει, κανείς τον Ίώσηπο Μοισιόδακα, και τα 
βιογραφικά του, ή τεκμηρίωση ή όποια προσφέρεται, παρουσιάζει εν­
τυπωσιακή άνισομετρία. Γνωρίζουμε, αρκετά καλά, δσα αναφέρονται 
στην ωριμότητα του: ας πούμε, σε στρογγυλούς αριθμούς, 1760 - 17801. 
Έκεΐ , μάλιστα, με τήν ροπή τήν οποία έχει προς τήν ανάλυση του εσω­
τερικού του κόσμου, με τα αυτοβιογραφικά του, τα όποια εισάγει 
μέσα στην ϊδια γραμμή, έχουμε μια εξόχως ζωντανή εικόνα της ζωής 
του σ' εκείνα τα χρόνια: σχέσεις με άλλους, λογίους και μή, διαφωνίες 
και συμφωνίες σε θέματα θεωρητικά. Και έδώ, βεβαίως, λείπουν κά­
ποια κρικέλια, άλλα συνολικά έχουμε μια ευρεία πληροφόρηση, ή οποία, 
συνδυασμένη με δσες θέσεις υποστηρίζει ό Μοισιόδακας μέσα στα έ'ργα 
του, μας δίνει μία πλέρια εικόνα του άνθρωπου. 
1. Τί εννοούμε δταν μιλούμε στον IH' ελληνικό αιώνα, για τήν ωριμότητα 
ενός λογίου; Ή μέση ηλικία των ανθρώπων αυτών, σ' εκείνα τα χρόνια, φαίνεται 
νά εϊταν αρκετά υψηλή' γενικά νομίζω δτι πρέπει να αναθεωρήσουμε τις αντιλήψεις 
μας για τους λογίους εκείνης της εποχής, καί να μην τις προσαρμόζουμε σε μεταγε­
νέστερες εμπειρίες του ελληνισμού. 'Ανεξάρτητα άπα μία κοινωνική διαβάθμιση 
χαμηλή, πού κι εκείνη επιδέχεται εξαιρέσεις ή καί μεταβολές, οί διδάσκοντες δεν 
φαίνεται νά έζοΰσαν άσχημα, μια ήσυχη ζωή, οχι ιδιαιτέρως σκληρή. Μπορούσαν 
να κάνουν οικονομίες, συχνά, οίκοδιδάσκαλοι σε αρχοντικά σπίτια με εξασφαλισμέ­
νες (έστω καί «εξασφαλισμένες») στέγη καί τροφή. Κάποτε συνδυάζουν τήν άσκηση 
τοΰ έργου τους, καί με εκδοτικές επιχειρήσεις, φυσικά, άλλα καί με άλλες μικρο-
εμπορικές εξοικονομήσεις. Δοκιμάζονται πολύ ολίγο άπα το άγχος της τότε ζωής, 
καί πορεύονται ομαλά προς το τέρμα, μακρόβιοι κατά μέσον Ορο, καί επάνω άπα 
τον μέσον δρο του υπολοίπου πληθυσμού. "Υστερα, άλλη μία αιτία πού μεταθέτεt 
τήν ωριμότητα, είναι ή μακρά διάρκεια τών σπουδών δσο σπουδάζει κανείς καί 
έχει δάσκαλο επάνω άπα το κεφάλι του, δεν αισθάνεται ώριμος, ιδίως σ' εκείνους 
τους καιρούς. Με τον Μοισιόδακα τί γίνεται; Στα χρόνια 1753, σπουδάζει κοντά 
στον Βούλγαρη, μετά θα καταφέρει νά συνεχίσει σπουδές στην Πάδοβα. Στα 1780, 
είναι, γράφει, «γεγηρακώς παρά καιρόν υπό τών κακουχιών». Τοποθετώ, λοιπόν 
τήν ωριμότητα του στα γνωστά μας εκδοτικά του δρια, ανάμεσα στα 1761 ('Ηθική 
φιλοσοφία) καί 1781 (Θεωρία της Γεωγραφίας). 
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Για τα πρώτα του χρόνια, οι γνώσεις μας είναι ολίγες, ουσιαστικά 
όλες αντλημένες άπο τα βιβλία του, άπο δ,τι έθεώρησε χρήσιμο ή αναγ­
καίο να μας πει. Ή στάση του, δταν μιλεί για την νεότητα του, συμ­
πληρώνει την εικόνα του' αυτό το κράμα άπο αμφισβήτηση και άπο 
συστολή είναι πού κάνει κατεξοχήν τήν χάρη του: κάτι εξάγεται άπο 
τήν μορφή του μέσα άπο τα ολίγα στοιχεία τα όποια ό 'ίδιος μας παρέχει. 
Αυτό, άλλωστε, αποτελεί περίπου τον κανόνα στις επαφές μας μέ τους 
λογίους: σπάνιες πάντοτε είναι οί μαρτυρίες πού σώζονται για τα πρώτα 
τους χρόνια, προτού να φθάσουν σε κάποια διασημότητα: δ,τι έχουμε, 
κανονικά, άπο μνήμες παλαιοτέρων λογίων αναφέρεται στα υστέρα χρό­
νια τους. Τότε είναι πού πλάθεται το πρόσωπο τους, ή το προσωπείο 
τους, ή ιστορία τους, ε'ίτε ό μύθος τους. Συχνά, μάλιστα, (οσο κι αν 
είναι εύλογη καί το αναγνωρίζουμε) δυσφορούμε σ' αυτήν τήν αδυνα­
μία τών βιογραφικών μας ζητήσεων: έχουμε να μελετήσουμε έναν 
άνθρωπο νέο, επάνω στην δημιουργική του ακμή, να καταλάβουμε πώς 
έδρασε, ποια ε'ίταν τα κίνητρα του, ποιοί οί στόχοι του, καί ή έρευνα 
εικονίζει έναν γέροντα δυσκίνητο, παραιτημένον. 
Μέ τον Μοισιόδακα, αλλιώς γίνονται τα πράγματα: εκεί, άπο τα 
1781 καί πέρα, δέν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε* δεν ξέρουμε μέ βεβαιό­
τητα ούτε πού έ'ζησε ούτε πού απέθανε
2
. "Ομως, αντίθετα καί σε τούτο 
άπο δ,τι συμβαίνει συνήθως, στην περίπτωση αυτήν θα εϊταν ανάγκη 
να γνωσθεΐ λεπτομερειακά το τέλος, ακριβώς, της 'ιστορίας. "Εγινε 
τότε κάτι σημαντικό, έσταμάτησε ή έκδοση της 'Απολογίας3, μαζί μέ 
δποιαν άλλη εκδοτική του δραστηριότητα. Είναι ή έ'σχατη αποτυχία 
2. Έχουμε τεκμήρια ισχυρά για μεταγενέστερη διαβίωση του στο Βουκου­
ρέστι, συνδυασμένη, μάλιστα, μέ επαγγελματική διδακτική απασχόληση του (1797)· 
βλ. Ariadna Camariano-Cioran, «Un directeur éclairé à l'Académie de Jassy 
il y a deux siècles: Iosip Moisiodax», π. Balkan Studies, τ. 7, Θεσσαλονίκη, 
1966, σ. 301. Έ ν α τεκμήριο, αντίστοιχο, μας δίνει ό Κοδρικάς, ό όποιος γράφει 
Οτι «έπροστάτευσε» τον Μοισιόδακα (βλ. Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου, 
σ. κε': «κατά χρέος εν καιρώ έπροστάτευσα»). Γεννημένος στα 1762, θα εϊταν 
δύσκολο να προστατεύσει οποιονδήποτε, πρίν, ας ποϋμε, άπο τα 1783, οπόταν έγινε 
γραμματικός τοΰ Μ. Σούτσου' άλλα το περιστατικό αυτό δέν μπορεί εύκολα να 
χρονολογηθεί μέ κάποια ανεκτή ακρίβεια. "Οσο για το θάνατο του ό «Λόγιος Έρμης» 
τοΰ 1812, σ. 86, δίνει τήν πληροφορία δτι απέθανε στο Βουκουρέστι το 1800" χω­
ρίς απόλυτη κατηγορηματικότητα μπορεί κανείς να δεχθεί τήν είδηση ως πιθανή. 
3. Ό Κοδρικας, ε.ά., σ. κς' γράφει δτι «εύχαριστήθη να έκδώση τήν άπολο-
γίαν του εις δύω τόμους εις η'». 'Ωστόσο δεύτερος τόμος πουθενά δέν ανιχνεύθηκε 
ώς σήμερα, ούτε άμεσα οΰτε ϊμμεσα. 
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του εκλεκτού λογίου: για να φωτίσουμε και τον ίδιο, οπωσδήποτε, άλλα 
και την εποχή του, άπο την άποψη των ενδιαφερόντων του, είναι πολύ 
αναγκαίο να γνωρίσουμε τίς αντιδράσεις του εμπρός σ' αυτήν την ύστε­
ρη κατάσταση. Οί προσπάθειες του, δσες είχαν προηγηθεί, πού και 
εκείνες δεν ολοκληρώθηκαν, δπως αφηγείται ό 'ίδιος στην 'Απολογία 
του, κατασταίνουν ακόμη πιο επιτακτική τήν έφεση μας να ιδούμε 
υπό ποιους δρους εγκατέλειψε τον αγώνα. Έξαλλου, μία κοινωνική 
αποτυχία είναι, στις καλύτερες περιπτώσεις, ή συνάντηση άπο μία 
ατομική επιδίωξη και μία συλλογική διάθεση, ασυμβίβαστες μεταξύ 
τους· ή διερεύνηση, συνεπώς, τών δρων υπό τους οποίους έγιναν ή συνάν­
τηση και ή αποτυχία, παρέχει έναν καλό δείκτη, αρνητικό, άλλα καλο­
δεχούμενο, αναφορικά με τα στοιχεία πού έκοσμοΰσαν τότε τήν συλλο­
γική συνείδηση και με τον δυναμισμό τους. 
"Αν ή συσχέτιση τήν όποια επιχειρώ εδώ είναι σωστή, νομίζω δτι 
θα διαθέτουμε κάτι για να γεμίσουμε ένα μικρό μέρος άπο το μεγάλο 
κενό τών πληροφορήσεων μας ως προς τον Μοισιόδακα σ' αυτήν τήν 
περίοδο της ζωής του: τόσο γι' αυτόν δσο καί για το συλλογικό σώμα 
της εποχής του, δπως τα ύπεσήμανα εδώ. 'Αφετηρία τών σχετικών 
ζητήσεων μου είναι ή εργασία της Αικατερίνης Κινινή-Lehec για τον 
Μοισιόδακα και τήν γαλλική του παράφραση του Προς Νικοκλέα: 
α'Ιωσήπου του Μοισιόδακος Παραλλαγή του προς Νικοκλέα λόγου του 
'Ισοκράτους, ή κεφάλαια πολιτικά, Μεταφρασμένα παρ' αύτοΰ γαλλι-
στί», 1779. 'Από τήν μελέτη αυτήν μαθαίνουμε δτι το αντίτυπο της 
'Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, στολίζεται με αυτόγραφη ση­
μείωση του Villoison: Ex Libris D'Ansse de Villoison et ex dono 
auctor i s 4 . Το πράγμα καθεαυτό είναι καμωμένο για να έλξει τήν 
προσοχή μας: μία άμεση συσχέτιση τών δύο λογίων. "Ομως το προσδιο­
ριζόμενο terminus post quem, άπο τήν χρονία του έργου, μας άγει 
προς τον μεταγενέστερο Μοισιόδακα, αυτόν πού 'ιδιαιτέρως μας ενδια­
φέρει, για τους λόγους τους οποίους εξέθεσα' έπρεπε, λοιπόν, να έξα-
4. Κ. Kinini, «Le discours à Nicoclès par Misiodax», π. 'Ελληνικά, τ. 
ΚΘ', 1976, σ. 61-115. Ή εΐδηση για το αντίτυπο τοϋ Villoison, είναι στην σ. 80. 
Έκεΐ, σ. 81, παρέχονται άπο τήν συγγραφέα, χρήσιμες πληροφορίες καί ώς προς, 
ματαία, προσπάθεια τήν οποία είχε κάνει ό Κοραής, να αποκτήσει, άπο τήν πώ­
ληση της βιβλιοθήκης τοϋ Villoison, το αντίτυπο πού μας απασχολεί εδώ. "Οταν, 
ολίγους μήνες μετά, ό χϊος σοφός απέκτησε ενα άλλο αντίτυπο τοϋ έργου, γράφει 
στις 15 Ιουλίου 1806: «ό Νικοκλής τοϋ Ισοκράτους είναι άθλιέστατος, κατά τα 
ρωμαϊκά καί κατά τά φραντζέζικα». 
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κριβώσουμε, αν, πότε καί που έγινε ή συνάντηση πού προδικάζεται 
άπο την συσχέτιση αυτήν. Δέν γράφω τα απομνημονεύματα μου, και 
για τοΰτο κρίνω περιττό να αναφερθώ στους προβληματισμούς μου 
επάνω στο θέμα τούτο, και μάλιστα πού δέν θά είχαν καμία πλέον 
σημασία, άφοΰ φθάνουμε, καθώς πιστεύω, στο ποθούμενο. 
Το έχουμε πάλι άπο τον Villoison. Στις 13 'Απριλίου του 1785, 
ό γάλλος λόγιος φεύγει άπο την Θεσσαλονίκη για το "Αγιον 'Όρος· θα 
επισκεφθεί τα μοναστήρια, να δει τίς βιβλιοθήκες, να αναζητήσει χειρό­
γραφα. Το χρονικό της περιοδείας του αυτής το έχει συντάξει, σε πρό­
χειρη μορφή, και έμεινε στα χαρτιά του με δλα του τα σχέδια για έναν 
παραλληλισμό ανάμεσα στην αρχαία και την νέα Ελλάδα, τον όποιο ε-
σχεδίαζε να γράψει, και δέν έγραψε. "Ολο το σχετικό υλικό, μαζί μέ τα 
υπόλοιπα χαρτιά του Villoison, βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθή­
κη του Παρισιού. Το αυτόγραφο του τμήματος του αναφερομένου στην 
επίσκεψη καί μελέτη στο "Αγιον "Ορος, έχει Ολα τα χαρακτηριστικά 
δσα περιμένει κανείς άπο μία πρόχειρη καταγραφή πρώτων εντυπώσεων, 
αναθεωρημένη μια πρώτη φορά: φράσεις ή καί λέξεις ασυμπλήρωτες, 
διαγραφές, προσθήκες, κενά άπο τίς διαγραφές ή για προβλεπόμενες 
προσθήκες. Ωστόσο ό αναγνώστης παρακολουθεί χωρίς μεγάλη δυσκο­
λία τον τρόπο μέ τον όποιο διαδέχονται καί άρμολογοϋνται οι εμπειρίες 
του περιηγητή καί οι παρατηρήσεις πού προκαλούνται άπο αυτές
5
. 
5. Σέ παλαιότερα χρόνια τα περιηγητικά τετράδια τοΰ Villoison έδωσαν 
αφορμή σέ δύο μερικές δημοσιεύσεις. Ή μία είναι του Malte-Brun, π. Annales 
des voyages, τ. Β', Παρίσι 1809, σ. 137-183. Ώ ς προς αυτήν έχω δύο παρατη­
ρήσεις νά κάνω: Πρώτον, ό Κοραής εγγράφει τον εκδότη ανάμεσα στους «εχθρούς» 
τοϋ ελληνισμού, (βλ. Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. Γ', σ. 119). Επόμενο είναι 
να διέθετε στοιχεία κάθε λογής, προφορικά εΐτε γραπτά, έμμεσα ή άμεσα, συναι­
σθηματικά ή άλλα, δταν έσχημάτισε αυτήν τήν γνώμη. Προσωπικά δέν μου εδό-
θηκε ώς τήν ώρα αφορμή για νά συμμερισθώ τήν επίκριση τοϋ Κοραή, της οποίας 
μια καλή παρυοσίαση δίνει ή αλληλογραφία του (βλ., ιδίως, ο.π., Β' σ. 446-448). 
'Αντιθέτως ή εντύπωση μου είναι δτι ό Malte-Brun βλέπει μέ ευνοϊκό μάτι τα 
ελληνικά πράγματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας τΙς εντυπώσεις αυτές τοϋ Vil­
loison, άλλοτε στίς υποσέλιδες σημειώσεις τίς όποιες προσθέτει, ανασκευάζει τήν 
αυστηρότητα ή τήν αδικία τών κρίσεων τοΰ— μακαρίτη τότε— περιηγητή, καί άλ­
λοτε, μία άπο τις αφορμές εξαιτίας τών οποίων παραλείπει χωρία ή λέξεις άπο το 
εκδιδόμενο χειρόγραφο είναι για νά μείνουν αδημοσίευτες οί πιο άποδοκιμαστικές εκ­
φράσεις τοΰ Villoison. Δεύτερον: ή παρουσίαση εκείνη έγινε μέ τήν μεγάλη ελευθε­
ριότητα ή οποία έχαρακτήριζε τότε τις τέτοιες εργασίες: πολλά άπο το αυτόγραφο πα­
ραλείπονται, όπως εΐπαμε, τά υπόλοιπα ευθυγραμμίζονται σύμφωνα μέ μία διάταξη 
τήν οποία έκρινε πρόσφορη ό εκδότης, χωρίς καμία ένδειξη πού νά μπορούσε ένδεχο-
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Στις 21 'Απριλίου 1785, ημέρα Πέμπτη6, φθάνει στο Βατοπέδι. 
Μπορούμε, καλύτερα, να αφήσουμε τον 'ίδιο νά αφηγηθεί τα σχετικά 
με την άφιξη αυτήν7. Πρέπει να έφθασε το πρωί αργά, ερχόμενος άπο 
την μονή Παντοκράτορος. 
μένως να μας οδηγήσει προς την μορφή τοϋ αρχικού χειρογράφου. Εντελώς άλλη ποιό­
τητα παρουσιάζει ή φιλολογική επεξεργασία τοϋ ιδίου κειμένου τήν όποια μας έδωσε 
πρόσφατα ή Renata Lavagnini: Villoison in Grecia, Note di Viaggio (1784-1786), 
Παλέρμο, 1974. Ή καινούρια έκδοση παρέχει τήν ολοκλήρωση τοϋ έκδοτικοΰ 
έργου, χάρη στην ένταξη των τεμαχίων τα όποια είχε αποσπάσει ό Malte-Brun, 
πού βρίσκουν κι εκείνα έδώ τήν οργανική τους θέση: περισσότερο άπο τα μισά, 
περισσότερο άπο τα 6/10, αν οί υπολογισμοί τους οποίους έκανα είναι σωστοί, 
αποτελούν το καθαρώς ανέκδοτο υλικό, πού έπρωτοφάνηκε τώρα, στους καιρούς 
μας. Άλλα ή συστηματική αυτή εργασία, μέ τον πλούσιο καΐ ενήμερο υπομνημα­
τισμό της, δεν αφήνει καμιά, κανενός είδους, εκκρεμότητα. Ή άλλη μερική δημο­
σίευση έγινε στην Revue de Bibliographique Analytique, τ. E', 1844, σ. 839-859 
και 935-945, ασφαλώς άπο τον Em. Miller, συνεκδότη τοϋ περιοδικού. Εκφράζω 
και άπο τήν θέση αυτήν θερμότατες ευχαριστίες προς τον Charles Astruc, Προϊστά­
μενο τοϋ Τμήματος ελληνικών χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, 
ό όποιος, εύαρεστήθηκε να προβεί μαζί μου, μέ τήν αβρότητα και τήν εγκυρότητα 
πού τον χαρακτηρίζουν, στην άντιβολή τών παραγράφων δσες μέ απασχολούσαν 
άπο τα αυτόγραφα τοϋ Villoison. Πρόκειται ειδικά για το ταξίδι τοϋ γάλλου σο-
φοΰ στό "Αγιον "Ορος. Τα χειρόγραφα τοϋ Villoison δέν εΐταν μπορετο νά παρου­
σιασθούν εντελώς ανεπεξέργαστα' ή εργασία δμως τοϋ Μιλλέρ έγινε πολύ διακρι­
τικά: έκάλυψε μία ή δύο ουλές της βιαστικής γραφής, έπροσπάθησε, χωρίς επιτυχία, 
νά μετατρέψει τήν αρχικά παρατακτική ή ασύνδετη δομή τοϋ λόγου σε υποτακτική, 
καί, τέλος, ίσως νά έκανε θελημένη παράλειψη τοϋ αριθμητικού 2 πού υπάρχει 
στο αυτόγραφο ανάμεσα στο des και στο églises. "Ισως το 'Ιωσήφ πού προηγεί­
ται άπο το Ίώσηπος, ό Villoison νά ήθελε νά το διαγράψει: άρχισε νά γράφει μέ 
στοιχεία πού αρχίζουν ελληνικά καί τελειώνουν λατινικά, εγκατέλειψε τήν πρώτη 
γραφή καί ξαναέγραψε το όνομα όπως το ένόμιζε σωστό* πάντως, άφησε καί τά 
δύο, καί έγώ δέν ένόμισα σκόπιμο νά όβελίσω το πρώτο. Το κείμενο πού έχω πα­
ραθέσει προέρχεται άπο τήν καινούρια ανάγνωση. Έ δ ώ , φυσικά, δέν πρόκειται νά 
δώσω βιβλιογραφία τοϋ Villoison, έστω καί μόνο ελληνική· νομίζω δμως δτι ή 
ανάγνωση τοϋ τόμου Περιηγήσεις στον ελληνικό χώρο, 1968, 'ιδίως ώς προς τις 
εργασίες της Αικατερίνης Κουμαριανοΰ καί τοϋ Έ μ . Ν. Φραγκίσκου, καθώς καί 
τοϋ τελευταίου αύτοΰ το μελέτημα, « Ή φιλία Κοραή - Villoison καί τά προβλή­
ματα της», π. Ό 'Ερανιστής, τ. Α', σ. 65-85 καί 191-120 είναι απαραίτητα στον 
αναγνώστη πού θέλει νά εμβαθύνει τά σχετικά μέ τον γάλλο λόγιο καί τον μετα­
γενέστερο ελληνισμό. Κατά τά άλλα, ή βιβλιογραφία τήν οποία έχει συναγάγει στο 
βιβλίο της ή Renata Lavagnini έχει καλύψει δλο το θέμα. 
6. Οί χρονολογίες τις όποιες δίνει ό Villoison είναι πάντοτε κατά το νέο 
ημερολόγιο. 
7. ε.ά., σ. 852. 
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«Le jeudi 21, je vis de grand matin les reliques et les livres 
de Παντοκράτορος qui sont à côté de la sacristie: ce sont, pour 
la plupart, des livres d'office, quelques beaux Mss. du xe siècle, 
de l'Évangile et des Pères, surtout de saint Jean Chrysostome 
et de saint Grégoire de Nazianze qui abondent dans le Levant; ce 
moine Γρηγόριος me les montra et me demanda la charité. Je 
montai aissitôt sur un mulet avec le δίκαιος Παρθένιος, et j'arrivai 
en deux heures d'un chemin plus périlleux que les précédens au 
monastère του Βατοπαίδι. Le Σκευοφύλαξ était pour le moment 
absent pour des réparations du collège. Je fus reçu à bras ouverts 
par le père 'Ιωσήφ Ίώσιππος, qu'on appelle διδάσκαλος, parce 
qu'il a professé pendant six à sept ans la logique d'Eugène et la 
grammaire de Néophyte au collège de Jiassi en Moldavie, où le 
Σκευοφύλαξ avait aussi été abbé d'un couvent dépendant du 
monastère de Βατοπαίδι. Le Père Josip est un homme savant, 
fort obligeant, fort modéré en fait de religion, qui convint avec 
moi que le schisme était un grand mal, surtout pour les Grecs, 
avait été la cause de la ruine de leur empire, et les empêchait 
maintenant d'être soutenus par les princes chrétiens, prévenus de la 
φιλοτιμία et πλεονεξία des prêtres des 2 églises. Il me mena d'abord 
voir la première bibliothèque qui est près des Catéchumènes; elle 
est fort nombreuse». 
Καί τα λοιπά, άσχετα άπό το θέμα μας. 'Ωστόσο, δέν μου φαίνεται 
να χωρεί περισσότερο άπό μία μεθοδική αμφιβολία ως προς τήν αφή­
γηση αυτήν: υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε βτι περιγράφεται 
εδώ ή συνάντηση του Villoison με τον Μοισιόδακα. ,νΑν τοΰτο αλη­
θεύει, είναι για εμάς σκληρό το μάθημα: αυτή ή επιστροφή του τιθα­
σευμένου ασώτου, στους χώρους δπου τριάντα χρόνια πρωτύτερα έπα-
τοΰσε έναν άπό τους μεγάλους σταθμούς πού θα έπρεπε να τον φέρουν 
προς εντελώς άλλοιώτικο τέρμα. 
'Ακολουθεί μακρά περιγραφή της μονής· δέν φαίνεται αν ό επί­
σημος επισκέπτης συνοδεύεται άπό τον Ίώσηπο. 'Επίσης τήν επο­
μένη, δταν έχουμε ενδιαφέρουσα περιγραφή της Άθωνιάδας, με δια­
κόσια δωμάτια καί πενηνταπέντε μαθητές, δέν αναφέρεται ό Ίώσηπος· 
ωστόσο, υστέρα, άφοΰ έ'χει περιγράψει τήν μονή Έσφιγμένου καί το 
Χιλιαντάρι, ό Villoison τον ξαναθυμάται8: 
8. ε.ά., σ. 856. Οι παρατηρήσεις πού εχω να κάνω για τήν δεύτερη αυτήν 
περικοπή, είναι, φυσικά, ανάλογες μέ οσα είπα έξαφορμής της πρώτης. Έδώ γί-
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«J'oubliais de dire qu'à dîner, chez les moines de Βατοπαίδι, 
le διδάσκαλος Josip m'avait appris qu'en Morée, dans l'endroit 
appelé Τζακονιά, ce pays montueux et très-sain des Έλευθερολά-
κωνες, où les femmes sont encore φαινομήριδες, où les hommes 
vivent cent ans, sans maladie, ne meurent que de vieillesse, et 
parlent dorien mêlé avec l'italien, et disent έ'μεο pour έμοΰ, άκήκοα, 
υω αντί του ύδωρ, βόσι αντί του βότρυς, etc., il y a sur la montagne 
trois villages assez considérables: 1° Πραστός, 2° Καστάνιτζα, 3° Σί-
τινα, et que dans l'ancienne Épidaure, en face de Κολούρης (Sala-
mine), près d'un village appelé Λιγούριον, où il y avait autrefois 
une ville appelée Λίγις, on trouve un ancien théâtre fort beau». 
Θα μπορούσα να τελειώσω την ανακοίνωση μου έδώ, αν δεν είχα 
ολίγα παρασχολήματα να προσθέσω, τα όποια θεωρώ ότι μπορούν να 
σταθούν χρήσιμα" πρέπει να παύσουμε να είμαστε παθητικοί στις ζη­
τήσεις μας: πρέπει να ξέρουμε τί θέλουμε και να πηγαίνουμε εκεί δπου 
έχουμε αυξημένες πιθανότητες να το βρούμε. "Ετσι καταχωρίζω μέ 
αυτήν τήν ευκαιρία έναν αριθμό μεθοδολογικών υποδείξεων, για να επι­
τύχουμε, στους τομείς πού αποτελούν το θέμα του σημειώματος μας, 
αυτήν τήν αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας: 
1) Θα ήθελε κανείς να ήξερε ποιος έμεσολάβησε στην περίφημη 
συνάντηση του Κοραή μέ τον Κοδρικά στον Κεραμεικό, ό άνθρωπος 
πού χαρακτηρίζεται άπο τον τελευταϊον αυτόν ως «εις τών εύκλεεστέ-
ρων σοφών της Ευρώπης» και άπο τον Κοραή «τίμιος», δηλαδή αξιό­
τιμος, «άνθρωπος». Είναι ενδεχόμενο να πρόκειται για τον Villoison: 
το ύπόπτευσε ό Ί . Καλιτσουνάκης
9
, καί, το σπουδαιότερο, ειδικός στο 
ζήτημα, ό Έμ. Ν. Φραγκίσκος, έγραψε Οτι δεν αποκλείεται10. 
2) Θα ήθελε να ξέρει κανείς ποιος έ'δωσε στον Κοραή τήν σφαλερή 
είδηση δτι ή μετάφραση του Fontenelle δεν έγινε άπο τον Κοδρικά, 
άλλα άπο τον Μοισιόδακα. Μέσα στο κύκλωμα τών υπόπτων, καί μά­
λιστα γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του Villoison, θα εϊταν φρόνιμο να 
βάλουμε σε καλή θέση καί το γάλλο σοφό* ή σύμπτωση του 1803, 
οπότε έ'χουμε αυτήν τήν πληροφορία σε γράμμα του Κοραή, αποτελεί 
μία ένδειξη καί δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους. 
νεται αισθητό δτι ό έκδοτης είχε διορθώσει σιωπηρά evia ορθογραφικά λάθη. Το 
επίρρημα assez, για τις τρεις κώμες είχε εκπέσει άπο την αρχική παρουσίαση. 
9. «Θα πρόκειται κατά τήν γνώμη μου περί τοϋ Villoison»* Πρακτικά της 
'Ακαδημίας "Αθηνών, τ. 8, 1933, σ. (55). 
10. «Δεν το αποκλείουμε»- 'Ερανιστής, δπου έσημείωσα ανωτέρω, σ. 205 
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3) Αυτά Ολα μας φέρνουν προς τα κατάλοιπα του Villoison. Ό 
Κατάλογος Astrae-Concasty, ό όποιος περιέλαβε μεταξύ άλλων και 
αυτήν την ενότητα, θα ευκολύνει ασφαλώς, χάρη στην ποιότητα του, 
μία διερεύνηση καμωμένη με στόχο τα θέματα της νεοελληνικής παι­
δείας, για τήν οποία ό γάλλος σοφός, οπωσδήποτε, μέ τον τρόπο του, 
είχε ενδιαφερθεί. 
4) Τοΰτο, άλλωστε, προκαλεί το τελευταίο σημείο τών πορισμά­
των μας: ό Villoison είχε, μέ τα ενδιαφέροντα του, στρέψει τήν προ­
σοχή τών ελληνιστών προς τήν τσακωνική διάλεκτο' καί του άρεζε 
να το τονίζει. "Ομως οι σημειώσεις τίς όποιες έ'χει καταχωρίσει προ­
λογίζοντας τήν Ίλιάδα του (1788) δείχνουν δτι άπο τον Μοισιόδακα 
είχε κινηθεί ή προσοχή του προς τον τομέα αυτόν εκείνου τα λόγια 
ξαναπαίρνει όταν πλησιάζει στο θέμα11. "Ισως καί προς μία τέτοια 
κατεύθυνση να μπορεί κάτι να μας δώσει το αρχείο του12. 
Κ. Θ. Δημαράς 
11. Βλ. Όμηρου Ίλιάς συν τοις σχολίοις, Βενετία 1788, ιδίως στίς σ. XLIX 
καί L τών Προλεγομένων. 
12. Ό τρόπος μέ τον όποιο παρουσιάζονται τα πράγματα άπο τον Μοισιό­
δακα, δείχνει μάλλον καί ώς προς τοϋτο δτι οί πληροφορίες του προέρχονται άπο 
άμεση εμπειρία. 
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